

























Depuis deux ans, des recherches furent entreprises par l' O.R.,S.T.O.M. sur·
la faune aquatique du Tchad,. En Entomologie, ces rechsrches portèrent plus partieuU&.."
rement sur les diptères Chironomides mais plusieurs autres groupes d'insectes furent
également récoltés.
Les résultats de ces recherches permirent d'établir un premier catalogue
recensant la faune Ncoltée pendant deux ana. Bien qu'incomplet car de vastes régions
ne furent pas prospeotées, ce travail permettra dl augmenter nos connaissances biogéo-.
graphiques des insectes aquatiques en Afrique.
J'adresse ici mes plus vifs remerciements aux Dooteurs E. PINHEY de BULAWAYO
qui a bien voulu déterminer les Odonates, G. MARLIER de BRUXELIES qui accepta de déter-
miner les Trichoptères, R.A. POISSON de RENNES qui détermina les Hémiptères et enfin
G. DFMOULIN de BRUXELLES qui détermina les Ephéméroptères.
l - GENERALITES
Situé en Afrique Centrale, limité au Nord par la Lybie, à l'Est par la Répu-
blique du Soudan, au Sud par la Répl1blique Centrafricaine et à l'OUest par le CamerQlUl,
la Nigeria et le Niger, le Tchad est en quelque sorte un territoire qui du point de w.e
faunistique forme une liaison entre la zone Nord Est africaine et l'Afrique Occidentale
( carte nI! l ).
Peu de recherches furent jusqu'à maintenant effectuées sur les insectes
aquatiques du Tchad. Seuls les Coléoptères du Tibesti et de l' Ennedi furent étudiés
ainsi que quelques Hémiptères. Le présent catalogue ne recense la faune que d'une par-
tie des eaux du Tchad, les principales collections d'eau étudiées étant les mivantes:
Il Le Lac Tchad
Situé sur la frontière Ouest du territoire tchadien, le Lac Tchad couvre
enViron 23.500 km2 entre 13 et 15230 de longitude Est et 12950 et 14240 de latitude
Nord. De cette énorme étendue d'eau peu profonde ( profondeur variant de 2 à 4 mètres
en moyenne, seule la partie à 1 tEst d'une ligne joignant BOL au de! ta du Chari fut
étudiée ( carte ne 2 ). Dans cette zone furent établies plusieurs stations qui furent
régulièrement suivies. C'est ainsi que selon les biotopes nous pouvons y distinguer;
a) La zone du delta du Chari
-------------
Le fleuve s'y divise en de très nombreuses ramifications avant de se perdre
dans les " eaux libres " du Lac. Selon les endJ:oits on trouve dans cette zone des fonds
sableux ou bien dans les . endroits sans courant, des fonds vaseux où s'accumulent de
grandes quantités de débris végétaux.
../...
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Au Sud de cette partie Est du Lac s'étend une grande zone de faible profondeur
où se développe une flore aquatique composée essentiellement de Potamogeton, Valisneria
Ceratophyllum et quelques Nymphea. Une faible partie de la faune entomologique vit sur
le fond, le reste fait partie du périphyton.
Dans cette zone est située la station dite de SANGARIA.
c) La zone des " l lots Bancs "
Au centre de la partie Est du Lac s'étend une zone de Hauts fonds ( profon-
deur moyenne 2 m ). Une flore semi-aquatique s'y est développée et forme des ilots de
végétation émergée, plus ou moins fixes et orientés dans les sens Sud-Est - Nord-OUest,
sens des vents dominants.
Les fonds sont dans cette zone très riches en débris végétaux provenant de la
flore des ilots. Dans cette flore se rencontrent principalement Voccia cuspidata,
C;yperus papyrus et quelques Phragmi.tes.
d) ~a_z~n~ ~e_1:.A::~ES!
Cette zone Nord de la partie Est du Lac Tchad est formée par un labyrinthe
d'iles orientées elles aussi dans le sens des vents dominants. Dans les chenaux plus
ou moins profonds ( 3 à 6 m ) délimités par ces Hes, se trouvent des fonds hétérogènes,
sableux, argileux, sablo-vaseux ou vaseux.
BOL est une station située dans cette zone.
2/ Les mares temporaires
Deux grandes saisons règlent le climat du Tchad. Une" saison des pluies"
allant de Juin à Septembre plus ou moins importante selon les années et une " saison
sèche Il couvrant le reste de l'année. Au début de la saison des pluies se forme dans la
brousse une grande quantité de mares qui occupent les moindres dépressions, c'est alors
une véritable explosion d'insectes qui se produit et étant donné la faible durée des
cycles larvaires, la faune entomologique devient rapidement extrêmement abondante.
Beaucoup de récoltes furent effectuées dans les mares aux environs de FORT-
LAMY.
3/ Les lacs de LERE. FIANGA, TlKEM
Situés au SUd-Est du Tchad, ces trois lacs furent plusieurs fois prospectés
mais ne firent pas l'objet de recherches continues.
4/ Les fleuves
Un grand fleuve, le Chari, forme avec ses affluents, dont le principal est
le Logone, l'essentiel des eaux courantes du Tchad. La crue du Chari est très importante
( 6,50 mètres d'amplitude moyenne à FORT-LAMY) et se situe fin Octobre/début Novembre.
Al' étiage par contre ( fin Avril/début JYlai ), la profondeur diminue énormément et
..1...
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des bancs de sable apparaissent dans tout le cours. Le Chari et le Logone confluent à
FORT-LAMY et coulent vers le Lac Tchad dont ils constituent la presque unique source
d'eau.
II - LES CHIRONOMIDAE
Etant particulièrement intéressé par ce groupe, des récoltes fUrent effec-
tuées en plusieurs points du Tchad: Lac Tchad, Chari, Logone, Lacs de FIANGA, LERE,
TIKEM, Lacs et mares du Kanem ••• des dizaines de milliers d'individus furent récoltés
à la lumière. Ils appartiennent essentiellement aux deux sous-familles suivantes:
Chironominae et Tanypodinae. Deux Orthocladinae non déterminés furent seulement récoltés
à FORT-LAMY et une dizaine de Cricotopus fut trouvée dans les ilots bancs.
A - CHIRONOMINAE
Cette sous-famille est certainement la mieux représentée dans cette partie
de l'Afrique. Peu de genres se capturent mais le nombre des espèces est très impor-
tant.
Genre Chironomus ( MEIGEN )
- Chironomus formosipennis ( KIEFFER )
Espèce très commune, fut capturée en grand nombre dans les ilots bancs
10.2.1965
Fut également capturée dans les localités suivantes Lac Tchad ( Archipel,
BOL, SANGARIA, delta du Chari ).
Chari : DJIMTILO, MANI, DOUGIA, FORT-LAMY.
Logone : Logone Birni.
- Chironomus pulcher ( WIEDEMAN )
Cette espèce fut de temps à autre rencontrée sur le Lac Tchad, mais toujours
en petit nombre. Par contre elle est très abondante dans les mares temporaires qui ee
forment autour de FORT-LAMY à la saison des pluies ; elle y constitue environ 90 %de
la faune des Chironomides.
Les autres localités de capture sant les suivantes
BOL, Archipel, SANGARIA, Ilots bancs.
- Chironomus acuminatus ( FREEMAN )
Espèce peu commune. Une série de 29 t fut ~eulement caPturée dans les
Ilots bSncs 'le 10,2,65•....
. .1. ·.
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- Chironomus scotti (KIEFFER)
Cette espèce voisine de C. pulcher ne fut rencontrée que sous forme de larve
dans l'eau des puits qui se trouvent à proximité de la mare de Latir dans le'Kanem.
Quelques adultes furent obtenus par élevage.
Latir 12. 7.65 10 0" 4 ~
- Chironomus calipterus (KIEFFER)
Toujours récoltée en petit nombre, cette espèce est cependant présente dans
beaucoup de prélèvements.
Archipel 15. 3.65 l 0" 2 ~
BOL 19. 2.65 6a- 18 11-
FORT-LAMY 21. 8.65 8~
Ilots Bancs 10. 2.65 4 ~
- Chironomus imicola (KIEFFER)
Une seule série de mAles fut capturée
Archipel 12. 7.65 8d"
Sous-genre Nilodorum KIEFFER
- Nilodorum brevipalpis (KIEFFER)











- Nilodorum brevibucca (KIEFFER)
7 Beaucoup plus fréquente, d'importantes séries de cette grande espèce furent
capturées.
BOL 15.10.65 95 cl' 8 ~
Ilots Bancs ID. 2.65 38~
Archipel 10. 2.65 8r!
BOL 18. 7.65 I~ 32~
DJIMTILO 16. 5.65 Id'
..1...
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- Nilodorum rugosum (F&EEMAN)
La plus grande des espèces recoltées au Tchad, très reconnaissable alX plis-
sements qui ~rnent l'avant du mesonotum dans les deux sexes. Espèce très commune.
Ilots Bancs 10. 3.65 Ir? 7 ~
BOL 16. 31065 25c? 15 ~
DJIMTILO 16. 5.65 3d' 2 ~
BOL 15.10.65 51 0" o ~
Delta 26. 6.65 2 ~ 2 ~
- Nilodorum fractilobus (KIEFFER)










Sous-genre Dicrotendi pes (KIEFFER) 1913
- Dicrotendipes ch1oronotus (KIEFFER)





7 ~ ( forme latilobus )
20 ~ ( forme nilotieus )
- Dicrotendipes cordatus (KIEFFER)
DOUGIA 10. 7.65 l ~
- Dicrotendipes fusconotatus (KIEFFER)
Cette espèce appara!t comme assez commune au Tchad.
Archipel 15. 2.65 2c1' 12 SI-
Archipel 8. 5.65 2 o'f" 28 ~
BOL 19. 2.65 2d" 2 ~
MIDEKIN 17.12.65 l ~
- Dicrotendipes sudanicus (FREEMAN)























- Dicrotendipes pilosLmanus (KIEFFER)
Deux séries furent seulement capturées sur le Lac Tchad.
BOL 19. 2.65
Ilots Bancs 10. 2.65
- Dicrotendipes kribiicola (KIEFFER)
Deux séries furent seulement capturées.
DJIMTlLO 10. 5.65
1lots Bancs 12. 6.65
- Dicrotendipes perlngueyanus (KIEFFER)










Une seule série fut capturée le 18.6.65 à SANGARIA
Sous-genre Endochironomus
- Endochironomus disparilis - Espèce très peu commune
Sous-genre Cmtoàlironomus (KIEFFER) 1918
Ce genre est très répandu, surtout sur le Lac Tchad. 12 espèces furent
ju~qu'à présent récoltées.
- ~tochironomu.s melutensis (FREEMAN)
Seuls deux mâles furent capturés le 23.11.66 dans les Ilots Bancs•
. .1...
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- Cryptochironomus graminicolor (KIEFFER)
Deux séries furent récoltées à la lumière.
Ilots Bancs 12. 6.65
BOL 16.12.65
12 0 71
- Cmtochironomus sinuatus (FREEMAN)







- Cmtochi.ronomus nudi:forceps (KIEFFER)
Cette petite espèce est très réPandue sur le Lac TChad et de grandes séries
Y' furent capturées en plusieurs endroits: Ilots Bancs, Archipel, zone du del ta du
fleuve. Sur le Chari lui-~me, deux mâles furent seulement capturés le 17.12.65
à MIDEKIN.
- Cmtochi.ronomus nigrocorporis (FBEEl'IIAN)
Cette espèce appara!t comme peu abondante, les seules captures étant les
suivantes:
BOL 24.11.65
Lac de LERE 22.12.65
2 0'"
I~
- Cuptochironomus lindneri (FREEMAN)
Cette espèce relativement grande est peu nombreuse mais bien représentée
dans toute la partie Est du Lac Tchad. (BOL, Archipel, Ilots Bancs) l d'fut capturé
le 17.12.65 à MIDEKIN.
- Cryptochironomus neonilicola (FREEMAN)
Deux fois 14 ~ furent capturés respectivement à BOL le 16.12.65 et dans
les Ilots Bancs le 16.6.65. Cette espèce paraît assez peu commune puisqu'elle est
signalée que du Soudan Anglo-Egyptien.
- Cmtochironomus diceras (KIEFFER)
Plusieurs séries furent récoltées sur le Lac Tchad à BOL et SANG.WA.
l o?l fut capturé le 10.5.65 sur le Chari à DJIMTILO.
- Cmtochironomus .5L..inereithorax (GOETGHEBUER)
Une seule série de 30 f1' fut capturée à BOL le 16.12.65.
..1.. ·
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- Cmtochironomus dewulfianus (GOETGHEBUER)
De nombreux mâles furent capturés sur le Lac Tchad et le Chari mais aucune













- Cryptochironomus stilifer (FREEMAN)
Plusieurs séries furent capturées à BOL et dans les Ilots Bancs
( Ilots Bancs 12.6.65 55 ~ ).
- Cryptochironomus niligenus (KIEFFER)
Ne fut jusqu'à présent récolté que Sur le Lac Tchad aux stations suivantes
BOL, Archipel, Ilots Bancs, SANGARIA.
Genre Polypedilum (KIEFFER)
Les Polypedilum sont les plus nombreux Chironominae se rencontrant au Tchad.
Ils représentent parfois 60 à 70 %des récoltes effectuées.
- Polypedilum griseoguttatum (KIEFFER)
Très commune, cette espèce se rencontre cependant surtout sur le Lac Tchad
où le nombre de 0-" capturés est toujours supérieur au nombre de femelles. Des séries
très importantes furent capturées sur le Lac Tchad (BOL II.4.65 620 ci' 240 ~ -
Archipel 15.3.65 579 0;' 63 ~ - Ilots Banos 12.6.65 92 ri' 22 ~ - SANGARIA
16.10.65 83 rY' 56!#.) DJIMTIlO 16.5.65 15 0" 27 SI-. Cette espèce fut également
récoltée sur les fleuves: FORT-LAMY 24.10.65 12 cf' 3 ~ - Logone Birni 4 cl'
3 ~ IO.II.65.
- PolypedUum annulatum (FREEMAN)
5 ri" furent seulement capturés le 21.8.65 à FORT-LAMY.
- Polypedilum brunneicornis KIEFFER









Cette espèce n'était jusqu'à présent signalée que des Seychelles•
. .1. ..
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- Polypedilum melanophilus (~EFFER)
Cette autre espèce n'est signalée jusqu'à présent que des Seychelles
( types ) et la province du Cap. Il semblerait donc que sa répartition soit très éten-




16. 2.65 373 c?
70 ~
- Polypedilum bipustulatum (FREEMAN)
2 ri' furent seulement capturés à BOL le 16.12.65.
- Polypedilum deletum (GOETGHEBUER)
Cette petite espèce est relativement abondante, tant sur le Lac Tchad
BOL
Archipel













- Polypedilum tridens (FREEMAN)
Relativement rare cette espèce ne fut capturée qu'à BOL le 24.11.65 5 (/
1 ~ et à SABGARIA 17.8.65 5 f? 1 1#..
- Polypedilum fuscipenne (KIEFFER)












- Polypedilum guingueguttatum (KIEFFER)
1 seul mâle fut capturé le 10.2.65 à BOL.
- Polypedilum annulatipes (KIEFFER)
Espèce également rare car un seul exemplaire fut capturé le 7.2.66 sur les
bords du Lac de LERE ( Sud Tchad ).
. .1...
- Polypedilum longicrus (KIEFFER)
Petite espèce très commune, présen te dans tous les prélèvements.
Archipel 15. 3.65 II oR 168 S#-
BOL 9. 5.65 69 o~ II3 ~
SA.NGARIA . 16.IO.65 18 cil 26 fi.
DJIMTILO 14. 7.65 21 ci' IO ~
DOUGIA IO. 7.65 9r:! 49 ~
FORT-LAMY 2I. 9.65 Ici' 3 ~
Logone Birni IO.II.65 184 ~
- Polypedi lum abyssiniae ( KIEFFER )
Cette petite espèce aux ailes marquées de taches caractéristiques est la
forme la plus souvent rencontrée au Tchad. De très grandes séries furent capturées :
Archipel 15. 3.65 1937 fi' 28 ~
BOL 13. 5.65 16555 a* 3092 ~
Ilots Bancs 12. 6.65 590 fi' 540 ~
SANGARIA II. 7.65 282 0" 169 ~
nJIMTlLO IO. 5.65 6' cl' 8~
Logone Bimi IO.II.65 Ir:! l ~
Lac de LERE 22.12.65 IO ri' 21 ~
- Polypedilum tenuitarsis ( KIEFFER )
Une seule femelle fut capturée le 18.6.65 à SANGARIA.
Genre Stictochironomus KIEFFER
- Stictochironomus caffrarius KIEFFER
Relativement commune, cette espèce fut rencontrée en diverses stations
du Lac Tchad :
Zone du delta
du ChaIi 26. 6.65
SANGARIA 16.IO.65
Archipel 15. 3.65

















- StictoChironamus festivus festivus KIEFFER
Cette espèce aux ailes très typiquement taChetées fut capturée sur le Lac











- Stictochironomu.s festivus imperforatus (FREEMAN)
Urie seule femelle fut capturée à BOL le 14.3.66.
- Stictochironomu.s fusiforms KIEFFER
15 femelles furent capturées le 10.11.65 à Logone Birni.
Genre Paratendipes (KIEFFER)
Une seule espèce de ce genre fut rencontrée dans les captures.
- Paratendipes crosskeyi (FREEMA.N)
Un seul mâle fut capturé le 24.II.65 à BOL.
Genre Tanrlarsus (VAN DER WULP )
- Tanytarsus a tomarius (KIEFFER)
Une seule série fut capturée au filet à Farcha près de FORT-LAMY le 10.5.65
alors qu'ils formaient un vol compact sur le bord du Chari ( 2430 cl' II76 $. ).
- Tanytarsus zariae (FREEMAN)




- Tanytarsus balteatus (FREEMAN)




- Tanytarsus bifurcus (FREEMAN)
Cette es~ce est également peu commune et 2 m!les provenant des Ilots Bancs
fUrent récoltés le 22.2.67.
- Tap..ytarsus flexistilus (FREEMAN)
Une seule série fut capturée à la lumière.
SANGARIA 17. 8.65
- Tapytarsus nigrocinctus (FREEMA.N)
Cette espèce est la plus fréquente du genre Tanytarsus. On la rencontre
sur toute la partie Est du Lac Tchad ( Archipel, Ilots Bancs, delta ••• ). Dans la
région de FORT-LAMY, elle est également bien représentée et de grandes séries fUl'ent
capturées à la lumière. Des élevages de cette espèce permirent de connattre et de
décrire son cycle.
- Tanytarsus trifidus (FREEMAN)
Seuls 4 mâles furent capturés le 16.10.65 à SANGARIA.
- Tanytarsus spadiceonotatus (FREEMAN)
Cette espèce très voisine de T. nigrocinctus fut capturée à BOL à deux








- Cladotanytarsus pseudomancus GOETGHEBUER























Genre N;i.1odosis (KIEFFER) 1921
- Nilodosis fusca (KIEFFER)
Capturé une seule fois le 15.10.65 à la lumière ( 21 cl' l ~ )
Genre 1a.uterborniella (BAUSE) 1914
- Lauterborniellapallidipes KIEFFER
Cette espèce fut capturée deux fois seulement sur le Lac Tchad.
Ilots Bancs 12. 6.65
SANGARIA 17. 8.65
Ici'
- Lauterborniella fuscoguttata (nEFFER)

















C'est le genre le plus fréquemment rencontré au Tchad. Cinq espèces furent
jusqu'à maintenant récoltées. Les récoltes étant faites le plus souvent au piège
lumineux ce sont surtout les individus femelles qui sont capturés.
- Ablabesmrtapictipes (KIEFFER)
Cette toute patite espèce est présSl te dans toutes les récoltes et de




















Légèrement plus grosse que la précédente, cette espèce est également bien
représentée, surtout sur le Lac Tchad.
BOL 18. 3.65
SANGARIA 16.10.65




- AblabeSllltia nilotica (KIEFFER)
Très reconnaissable à la bande de couleur foncée qui barre son mésothorax,
cette espèce est très commune.
BOL 19. 2.65










- Ablabesmyia melaleuca (GOEl'GHEBUER)
Espèce beaucoup plus rare que les précédentes, une seule série fut capturée
à SANGARIA le 18.6.65 (15 ri' 1 i ).











- Tanypus fuscus nom Nov. (FREEMAN)
Seules les femelles furent capturées sur le Lac Tchad mais des élevages
réalisés à partir de matériel venant de FORT-LAMY permirent de réaliser tout le












- Tanypus brevipalpis (KIEFFER)
Cette espèce est très fréquente sur tout le Lac Tchad.








- Tanypus lacustris (KIEFFER)
Un seul ~le fut jusqu'à présent capturé à BOL le 14.12.65"
Genre Clinotanypus (KIEFFER)
- Clinotanypus maculatus (FREEMAN)
Cette espèce ne fut capturée que dans la zone des herbiers de la Partie





- Clinotanypus claripennis (KIEFFER)
Cette espèce est très comnnme dans toute la partie Est du Lac Tchad. De
















- Clinotanypus rugosus (FREEMAN)
Cette espèce appara!t comme rare, deux femelles ayant seulement été captu-
rées, l'une le 14.5.65 à BOL et l'autre en Mai 65 dans les Ilots Bancs.
Genre Procls.dius (SKUSSE)
- Procladius noctavigus (KIEFFER)
Cette espèce est très commune mais seules les femelles sont attirées par















- Procladius mamosus (FREEMAN)
Seules trois femelles furent capturées le 16.10.65 à SANGARIA.
- _P;;.;ro~c;:l_adi=:,;;;u_s reidi (FREEMAN)
FORT-LAMY 21. 8.65
Ilots Bancs 12. 6.65
Lac de LERE 22.12.65
2r?
- Procladius brevipetiolatus (GOETGHEBUER)
Seul un mAle fut capturé à FORT-LAMY le 20.6.65.
- Procladius polytomus (KIEFFER)
Cette espèce est assez commune surtout sur le Lac Tchad.
Delta 26. 6.65
BOL 19. 2.65
DJIMTILO 10. 5 .65
Lac de LERE 22.12.65







Les Chaoboridae sont toujours très nombreux dans les captures effectuées
au piège lumineux mais à aucun moment nous n'avons pu observer des vols En essaims
comme il le fut fait sur les lacs Edouard et Albert ( VERBEKE 1957 ). Le maximum
d'individus observés dans les captures au piège lumineux ne dépassait jamais 20 %du
nombre total des insectes capturés ( Chironomides, Ephéméroptères et Trichoptères ).
Les trois espèces décrites par Jean VERBEKE ( Exploration Hydrobiologique
des lacs Kivu, Edouard et Albert 1952 - 54 ) furent retrouvées dans la partie Est du
lac Tchad.
- Chaoborus ( Sayomyia ) anomalus
De grandes séries furent capturées mais les mâles semblent ne pas venir
à la lumière car il fut impossible d'en trouver un dans toutes les récoltes.
BOL 12. 9.65 1347 ~
BOL 16. 3.65 340 !?-
SANGARIA 16.10.65 7306 ~
Ilots Bancs 10. 3.65 413 ~
DJIMTILO 10. 5.65 48 ~
..1.. ·
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- Chaoborus ( Sayomyi& ) ceratopogones
Cette espèce est aussi fréquente que la première et si là aussi les mâles
ne paraissent pas attirés par la lumière, quelques uns furent cependant capturés.
Archipel 8. 5.65 2885 fi.
BOL 15.II.65 l OR 3 ~
BOL 15.10.65 3 cl' 176 ~
SANGARIA 17. 8.65 110 fi.
Logone Birni 10.11.65 2cf
- Chaoborus ( Sayomyi.a ) édulis
Cette espèce est la moins fréquente des trois, bien que de grandes séries
furent aussi capturées.
BOL 12. 7.65 14 cl 102 ~
BOL 20. 6.65 442f/.
Archipel 13. 7.65 It! 494 ~
IV - LES ODONATES
Durant toute la saison sèche les Odonates sont peu abondants dans la région
de FORT-LAMY. On en rencontre surtout sur le bord des fleuves dans les endroits calmes
où le courant est faible, dans les mares résiduelles laissées par la décrue du Chari
et du Logone. Dès la saison des pluies, des mares temporaires se forment dans toutes
les dépressions puis très rapidement la crue du Chari inonde de vastes étendues.
Pendant toute cette période et plus tard quant à la décrue les eaux se retirent en
laissant des mares résiduelles, il se produit une explosion de faune aquatique ( Hémip-
tères, Chironomides, Entomostracés ••• ) qui constitue une énorme réserve de nourri-
ture pour les insectes prédateurs. La plupart des 8êoltea d'Odonates furent faites
à cette époque, soit au filet, soi t à la suite d'élevages.
La faune récoltée dans la partie Est du Lac Tchad est relativement pauvre.
Présente toute l'année, elle est surtout représentée par 3 ou 4 espèces dominantes
que l'on retrouve un peu partout au Tchad.
De nombreuses formes capturées au Tchad sont très certainement des formes
migrantes venant de la zone méditerranéenne.
A - ANISOPTERES
Parmi les Anisoptères, les Libellulidae sont les plus nombreux dans les
régions prospectées. Quelques raresCorduliidae furent capturés et les Aeshnidae sont




- Diplacodes lefebvrei (RAMBUR)
Les larves de cette espèce se rencontrent dans les mares temporaires autour
de FORT-LAMY. Elles vivent sur les tiges ou sous les feuilles des Nymphea. Dans la
zone d'inondation du Chari on les trouve très souvent sur les tiges des graminées ou
entre les filaments de Cyanophycées.
De nombreux adultes 011 d' et ~ ~ furent capturés autour de FORT-LAMY
ainsi que sur les iles de l'Archipel dans 1'Est du Lac Tchad.
- Urothemis edwardsi (SELYS)
Cette espèce est également très commune au Tchad. On la rencontre souvent
en bordure des iles de l'Archipel dans l'Est du Lac Tchad.- Autour des iles se déve-
loppe une frange végétale et très s:>uvent entre cette frange et le commencement de l'
ile se trouve une zone d'eau peu profonde ( 15 à 30 cm ), plus ou moin~ncombrée de
tiges de Phragmites, de Papyrus et d'une végétation semi-aquatique. Cette zone est
très abritée et là se développe une faune importante d'insectes aquatiques, surtout
Hemiptères et petits Coléoptères. Au milieu de ces rhizomes, se rencontrent les lar-
ves d' Urothemis edwardsi qui trouvent là une nourriture abondante. Cette larve fut
récemment décrite ( PINHEY 1966 ).
Des récoltes d'adultes furent faites aux endroits suivants:
- BOL, toutes les iles de l' Archipel, mares temporaires autour de FORT-LAMY, Lac
FITRI, Lac de TIKEM, Lac de FIANGA.
- Brachythemis leucosticta (BURM)
Cette espèce est certainement la plus commune au Tchad et elle se rencontre
pour ainsi dire partout dans la partie Sud du Tchad ( MOUNDOU, DEL!, BONGOR, Lacs de
LERE, TIKEM, FIANGA, Lacs de MOMBOLO, OUEDDI du Kanem ).
Nous n'avons aucun renseignement quant à sa présence au Nord du Tchad mais
il est très probable qu'elle remonte très haut vers le Tibesti. Sur les iles du Lac
Tchad, il n'est pas rare d'observer des vols de plusieurs centaines d'individus qui
suivent les troupeaux de boeufs ou de moutons. Ces derniers en se déplaçant dans
l'herbe font s'envoler un grand nombre de petits insectes qui sont aussit6t la proie
des Odonates. Le long du Chari, sur les plages de sable on enrencontre également en
grand nombre, posés près de l'eau dans la zone humide.
Les larves sont très communes dans le m~me biotope qu' Urothemis edwardsi.
- Pantala flavescens (FABR)
Espèce commune en saison des pluies dans toute la zone d'inondation des
fleuves ainsi que dans les mares temporaires. De nombreuses larves furent élevées ai
bacs et beaucoup de métamorphoses furent obtenues. Cette espèce fut également captu-
rée sur les bords du lac FIANGA.
..1.. ·
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- Tholymis tillarga (FABR)
De nombreux adultes furent capturés autour de FORT-LAMY et le long du Chari
aux environs de NIELLIM. Cette espèce est aussi très commune.
- Trithemis hecate (RIS)
Cette espèce non encore connue au Tchad ( P1NHEY 1966 ) ne fut récoltée
qu'une seule fois le 24.12.65 sur les berges du Chari près du village de NIELLIM.
Seules 4 femelles fUrent récoltées.
- Trithemis annulata (BEAUV.)
Dans la m~me récolte faite à NIELL1M le 24.12.65, furent trouvées :3 femelles
de cette espèce qui apparaît plus commune, plusieurs autres exemplaires ayant été
capturés à FORT-LAMY les 3.6.65 et 14.7.65.
- Trapezostigma basilare (BEAUV.)
Cette grande espèce de Libellulidae est extr&nement commune au Tchad et fut
capturée tout le long du Chari de NIELLIM à DJ1MT1LO. Elle est également très abon-
dante dans toute la région de FORT-LAMY à la saison des pluies.
- Hemistigma albipuncta (RAMEUR)
Très commune autour de FORT-LAMY et dans la partie Est du Lac Tchad, un
grand nombre d'individus furent capturés.
- Crocothemis erythraea (BRULLE)
Cette autre espèce est également très abondante aux ~mes stations. Des
larves capturées dans les mares temporaires permirent plusieurs élevages.
- Orthetrum icteromelas (RIS)
Une seule femelle fut capturée le 26.10.65 à FORT-WIY~
- Orthetrum brachiale (BEAUVAIS)
Cette espèce également ne fut capturée qu'en un seul exemplaire ( SJ. ) à
FORT-LAMY le 14.5.1966.
- Olpogastra lugubris (KARSCH)
Cette espèce, peu abondante mai,s non rare, fut souvent observée sur les
bords du fleuve où elle se tient fréquemment, posée sur la végétation au :ras de l'eau.
Un exemplaire ~ fut seulement capturé près de FORT-LAMY le 3.8.65.
- Acisoma panorpoïdes ascalaphoides (RA}ffi. )
Deux femelles de cette petite espèce furent capturées dans la zone d'inonda-
tion du Chari le 26.7.66.
. .1...
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- Philonomon luminans (KARSCH)
Un adulte et plusieurs larves de cette espèce furent capturés dans une
mare en bordure du Chari ( FORT-LAMY, près du pont de Chagoua ).
- Pa!popleura lucia portia (DRURY)
Le 6~II.64 deux fi" furent capturés sur les bords du Logone près de BEBO
( 50 km au Sud de DOBA ). Ce sont les seuls individus que nous ayons pu observer.
- CORDULI1DAE
- Macromia picta? (SELYS)
Une femelle de Macromia, probablement picta ( det. PINBEY 1966 ) fut capturée
à FOffi'~LAMY le 26.7.66.
- AESCHNIDAE
- Anax tristis (HAGEN)
-
Un seul adulte ff' fut capturé à FORT-LAMY le 7.8.65. Cette grande espèce
se rencontre de temps à autre sur les bords du Chari aux alentours de FORT-LAMY mais
son vol très puissant et rapide la rend très difficile à capturer.
- Hemianax ephippiger (BURM.)
Cette forme migrente est très commune et de nombreux exemplaires furent
capturés autour de FORT-LAMY et sur les bords des Lacs de FIANGA et TIKEM.
- GOMPHIDAE
Aucun adulte de cette famille ne fut capturé bien que de nombreuses larves




Ces deux larves furent capturées le 13.5.65 en bas du pont de la Tandjilé
sur la route de MOUNDOU à PALA.. En cet endroit, la Tandjilé coule sous une galerie
forestière ; le fond est sableux avec beaucoup de débris organiques dans les
enciraits calmes.· Ces larves se tenaient tout près du bord, à demi enfouies sous une
pellicule de dépOts vaseux.
Une autre larve de Phyllogomphus fut capturée dans le Chari à FORl'-LAMr




Une seule larve fut récoltée dans le Lac de FIANGA le 13.4.65. Ces larves,
brun-foncé, sont difficiles à observer dans leur milieu naturel car elles vivent dans
la vase, plus ou moins enfouies et leur corps est recouvert d'une pilosité abondante
qui retient les particules de vase, accentuant le mimétisme d'd à la couleur.
- Paragomphus
Les larves de paragomphus sont très abondantes sur les plages sableuses
du Chari. Elles se tiennent le plus souvent dans des zones de courant peu profondes
et là, à demi enfouies dans le sable dont elles ont la couleur, attendent les proies
amenées par le courant et les capturent au passage.
Des larves de Paragomphus furent également capturées au Lac FITRI : 1.'.65,




Les larves de lestes sont très nombreuses dans les mares temporaires où elles
se tiennent le long des tiges de Nymphea ou sous les feuilles de ces ~mes N:tmphea.
Dans la partie Est du Lac Tchad, où elles sont également nombreuses, on en rencontre
toute l'année dans les herbiers à Potamogeton du Sud ainsi que dans les herbiers à
Ceratophyllum qui se développent dans oertains endroits abrités en bordure des iles
de l'Archipel.
On en rencontre parfois aussi dans la zone des ilots bancs où elles vivent
dans les rhizomes de Cyperus papYI'Us ou bien le long des tiges de Phragmites.
Des adultes furent capturés près de FORT-LAMY le 17.8.66•
... L!~tes pallidus (m1BUR)
- Lestes s1mu1aus (MARTIN)
Ces deux espèces sont très communes.
- COENAGRI1DAE
Les larves de Pseudagrion se rencontrent à peu près partout, aussi bien
dans le fleuve que dans les mares temporaires. Elles préfèrent cependant les eaux
calmes et dans le fleuve se rencontrent dans les lesses ou les zones sans courant
où se développe une végétation aquatique ou semi-aquatique. Dans le Lac Tchad, elles
peuplent principalement les zones d'herbiers où elles trouvent une nourriture abon-
dante. Des larves furent capturées aux stations sui.vantes : Mares autour de FORT-LAMY
EL BEID, nrOmrrOUL, Est du Lac Tchad, Lac de FIANGA.




- Pseudagrion coelestris (LONGFIELD)
- Pseudagrion nubicum (SELYS)
- Pseudagrion torridum (SELYS)
Ces trois espèces sont très abondantes à partir du mois de Juin et se ren-
contrent fréquemment jusqu'en Octobre.
- Agriocnemis exilis (SELYS)
Cette espèce est aussi très fréquente dans le$nvirons de FORT-LAMY et des
larves mises en élevage nous permirent l'obtention de piusieurs adultes. ( FORT-W1Y
10.12.65 ).
- Ceriagrion~. (probablement c. grabrum (BURM.)
De nombreuses larves furent capturées dans les m&es biotopes que les
espèces précédentes.
- PLATYCNEMIDAE
Aucun adulte de cette famille ne fut capturé mais de très nombreuses larves
furent récoltées dans les mares temporaires ainsi que dans les herbiers de la partie
Est du Lac Tchad.
v - LES TRICHOPTERES
Les Trichoptères adultes furent récoltés au piège lumineux, presque toutes
les captures furent faites dans la partie Est du Lac Tchad. Les larves ont deux pr0-
venances : les prélèvements quantitatifs de faune benthique qui furent effectués
pendant un an dans le Lac Tchad et aussi les analyses des contenus stomacaux: de
poissons qui nous furent communiqués par M. ST.AUCH.
Une dizaine d'espèces seulement furent jusqu'à présent déterminées mais de
très nombreux: individus de chaque espèce furent capturés. La majeure partie de ces
espèces se répartit en deux familles: Ecnomidae et Leptoceridae.
- ECNOMIDAE
- Ecnomus ulmeri lilOSELEY
Cette espèce extrêmement commune se rencontre par centaines dans les ré-
coltes à la lumière. D'importantes séries furent capturées dans toute la partie Est
du Lac Tchad.
BOL 15.10.65 96 0
Ilots Bancs 12. 2.65 6 0
Archipel 15. 3.65 17 0
../ ...
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- Ecnomus dispar (KIM.)
Cette autre espèce est tout aussi commune que la précédente et se rencontre
dans les m3mes stations.
110ts Bancs 12. 2.65
BOL 15.10.65
Archipel 15. 3.65




Espèce beaucoup plus rare. Un mâle fut seulement capturé à BDL le 15.10.65,
un autre dans les I10ts Bancs le 12.2.65.
- Ecnomus kunenensis (BURM. )
Un seul mâle fut récolté le 15.10.65 à BOL.
- Larves
Les larves d' Ecnomus sont abondantes dans les prélèvements quantitatifs
de faune benthique mais ne sont malheureusement pas déterminables sans élevages.
Ces derniers sont délicats à réaliser et les quelques tentatives effectuées n'abouti-
rent point. Il est fort probable que la majorité de ces larves dans les stations
étudiées soient celles des deux espèces dominantes E. ulmer et E. dispar.
- PsychoIIlvellodes obscurs (KIM. )
Cette espèce apparaît comme rare dans l'Est du Lac Tchad car seul un m!le
rut capturé.
BOL 16. 3.65 l fi'
- LEPl'OCERIDAE
Leptocerinae
- Oecetis appendiculata (ULMER)











Un fourreau vide d'Oecetis sp. fut trouvé dans un contenu stomacal de
poisson et plusieurs autres dans les prélèvements quantitatifs de faune benthique.
Le 13.4.65, furent récoltés 5 fourreaux sur la Tandjilé au bas du pont
situé sur la route MOUNDOU - PALA.
-~-
- Hemileptocerus gregarius (ULMER)










Dans le delta du Chari, le 16.3.65, fut récoltée une larve d'Hemileptocerus
sp. dans son fourreau.
- Parasetodes sudanensis (ULMER)








Des fourreaux vides appartenant probablement au genre Pseudoleptocerus
furent trouvés dans un contenu stomacal de poisson.
- Trichosetodes
Dans un prélèvement quantitatif fait dans l'Archipel fut récolté un four-
reau avec larve appartenant probablement au genre Trichosetodes.
- POLYCENTROPODIDAE
Di..pseudopsis
- Dipseudopsis capensis (WALK)
Cette espèce est avec les Ecnomus, la plus fréquemment capturée dans l'Est
du Lac Tchad où on la retrouve dans toutes les récoltes.
BOL 13.10.65 10 (/
BOL 20. 2.66 l c! 2 ~
Ilots Bancs 12, 2.65 2 ~
Archipel 14. 9.65 17 d' 8 Jl.
Dans la zone des herbiers furent récoltées de nombreuses larves du genre
Di..pseudopsis ainsi que plusieurs nymphes. Les fourreaux vides de ces larves sont
extrêmement fréquents dans tous les prélèvements de faune benthique effectués dans
les zones à fond vaseux où les débris végétaux sont très abondants ( Ilots Bancs,





- Orthotrichia straelini (JACQ. )
Ce petit trichoptère est très commun dans l'Archipel et les Ilots Bancs où







Les larves d' Orthotrich1a sp. se rencontrent en grand nombre dans les
herbiers à Potamogeton où leurs fourreaux sont accrochés par grappes le long des
feuilles. De nombreuses larves et nymphes furent capturées simplement en lavant les
feuilles de ces végétaux immergés.
- HYDROPSYCHIDAE
- Amphypsyche sp.
Nous avons récolté une seule fois ce genre sous la fODme de trois larves
et d'une nymphe immature dans son fourreau.
Cette capture fut faite le 14.5.65 dans le Chari un peu en amont de DOUGIA.
Les larves se tenaient dans les anfractuosités d'un banc d'huitres LEtheria ellip-
tica ( LfùVIARKE ) J situé dans une zone d'assez fort courant, ce qui correspond
bien à leur biotope habituel ( MARLIER 1962 ).
VI - LES HEMIPl'ERES
Les Hémiptères sont certainement l'ordre le mieux connu des insectes aqua-
tiques du Tchad; plusieurs listes, résultats de différentes expéditions, furent
déjà publiées : ( POISSON 1939 - DISPONS 1965 - POISSON 1965 ).
Extrêmement abondants, ils peuplent les moindres collections d'eau et
pullulent dans les mares temporaires à la saison des pluies. Dans le Lac Tchad, on
les rencontre souvent en grande quantité dans les herbiers et dans la bordure végétale
entourant les iles.
Ayant prospecté des régions différentes de celles où d'autres auteurs ont
déjà fait des récoltes , nous mentionnerons la liste de nos captures et indiquerons
le cas échéant si l'espèce fut déjà signalée.
CRYJ?TOCERATE,S
NEPIDAE
Genre Laccotrephes (STAL) 1865




Une femelle fut capturée dans un bras mort du C~ari à DOUGIA le 2I.6.65.
- Laccotrephes latimanus (MONT. ) 1909
- Laccotrephes~ (L!NNE) 1767, ( SUL ) 1885.
Ces deux espèces furent capturées dans le Sud du Tchad, à DELI, le 12.4.65.
Ils vivaient dans un petit lac artificiel mis en place il y a 5 ou 6 ans.
- Laccotrephes fabricii (STAL)
Signalée de l'Afrique EthiopieIlD.e ( POISSON 1929 ) une larve fut trouvée
dans l' Ennedi (DISPONS 1965 - récolte Mateu ). Nous n'avons encore jamais rencon-
tré cette espèce.
RANATRINAE
Genre Ranatra (FABRICroS) 1790
- Ranetra bottegoi (MONT. 1903 )
Cette espèce très commune dans toutes les mares temporaires aut~ de
FORT-LAMY fut également capturée dans le lac artificiel de DEL! le 12.4.65.
- Ranam chariensis POISSON, 1949
Très commune dans la zone des herbiers dans l'Est du Lac Tchad ainsi que
dans tout le bassin du Chari.
Cette espèce fut s:>uvent signalée ( POISSON 1939 - POISSON 1965 ). Nous
avons capturé de nombreux individus aux Lacs de FIANGA et TIKEM.
- Ranatra pampes vicina (SIGNORET, 1880 )
Capturée au Lac de FIANGA ( 13.4.65 ), à DEL! ( 12.4.65 ) et dans les
mares autour de FORT-LAMY ( 7.4.65 ), cette espèce est extremement abondante. Elle
est signalée de toute l'Afrique intertropicale ( POISSON 1965 ).
- Ranatra fuscoannulata (DISTANT 1904 )
Signalée du Tchad et du Haut Chari ( POISSON 1965 ), nous n' avons encore
jamais trouvé cette espèce dans nos récoltes.
BELOSTOMIDAE
Genre Diplonychus LAPORTE, 1932
- Diplonychus grassei (POISSON) 19"57
Extrimement répandue, cette espèce fut capturée en de nombreuses stations
( Lacs Tchad et Fianga, Chari, mares temporaires. •• ).
..1...
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- DiploIlYchus nepoides (FABRICIUS) 1803
Cette espèce est très commune dans une mare près du village de GUIMEY. De
nombreux individus y furent récoltés.
- Diplonychus urinator (OOFOUR) 1863
Egalement présente dans la mare de GUIMEY, cette espèce fut aussi recoltée
dans la zone des" Ilots Bancs" dans le Lac Tchad ( II.2.65 ).
Genre Hydrocrrius (SPINOLA) 1850
- Hydrocyrius nanus (MONTANDON) 19C!7
Plusieurs exemplaires furent capturés dans un bras mort du Chari près de
DOUGIA le 21.6.65 •
- Hydrogyrius ( Paracyrius ) rectus (MAYR) 1863
Cette espèce est très commune dans les mares temporaires autour de FORT-
LAMY où de nombreux individus 0'" et ~ furent récoltés. ( GUIMEY - 4.4.65 ).
Genre L6lthocerus (MAYR) 1852
- L§thocerus cordofanus (MAYR) 1852 L= nilotieus ( STAL ) 1854 J
Très abondants à la saison des pluies, des vols importants de ce grand
belostome s'observent à FORT-LAMY ~me.autour des lampadaires. On le rencontre égale-
ment dans les herbiers à Ceratophyllum de la partie Est du Lac Tchad. De nombreux
exemplaires furent trouvés dans des estomacs de jeunes crocodiles.
CORIXIDAE
Genre Micronecta (KIRKALDY) 1897
- Micronecta scutellaris scutellaris (STAL) 1858
ExtrSmement commune, cette espèce fut déjà signalée plusieurs fois:
POISSON 1939 Lac Tchad à HADJER EL HAMIZ.
DISPONS 1965 Ennedi.
Genre Sigara (FABRICroS) 1775
l 9 - Sous genre Tropocorixa (HUTCHINSON) 1940
- Sigara ( Tropocorixa ) chinana chinana (RUTeR.) 1928
Quelques individus seulement furent récoltés le 12.4.65 dans le Lac artifi-
ciel de DELl.
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- Sigara ( Tropocorixa) ~ • Groupe sexlineata (REUTER) 1882 - 83.
Une seule femelle fut récoltée dans une mare près de FORT-LAMY, route de
MASSEYNIA le 1.3.65.
22 - Sous genre Halicorixa (WALTON) 1940
- Sigara ( Halicorixa ) selecta (FIEBER) 1848, var. nov.
. Quelques individus seulement nous furent communiqués par M. ILTIS, récoltés
en Octobre 1964 au filet à plancton dans la mare natronée de fi Latir P ".
Cet Ouedi est en eau une partie de l'année et selon la période envisagée,
la conductibilité y varie entre 18 et 92 milli-mhos, ce qui correspond à des
teneurs en sel variant d'environ 25 à 140 g par litre.
Les Hémiptères et des Coléoptères s'y rencontrent durant une grande partie
de la mise en eau.
Quelques rares individus fUrent depuis cette récolte à nouveau capturés.
L'abaissement du niveau de la nappe phréatique alimentant cet Ouedi réduisant la
durée de la mise en eau, peut-~tre faut-il rechercher là la cause de la raréfaction
de cette espèce.
En plus de ces espèces que nous avons récoltées, resignalons ici quelques
autres espèces récoltées par d rautres auteurs
• Tropocorixa hoggarica (POISSON)
Ennedi - Ouedi Erdébéché - ( DISPONS 1965 - Récolte Mateu )
• mcronecta mateui (DISPONS) 1965
Ennedi (DISPONS 1965 - Récolte Mateu )
• Micronecta ennedica (DISPONS) 1965
Ennedi (DISPONS 1965 - Récolte Mateu )
• Agraptocorixa dakarica (JACZEWSKI)
MORTCHA ( POISSON 1939 - Mission MURAT ).
PLEIDAE
Genre Plea (LEACH) 1818
- Plea ( Paraplea ) pyJ.lula STAL, 1855
Extrêmement commune dans toutes les collections d'eau, cette petite eepèce
fut déjà signalée au Tchad : ( POISSON 1939 - Mission MURAT ).
n:rEMENE (Lac Fitri) Bir Gara (MOUSSORO) ••1...
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-~ wiccanina (HUTCH.)
Récoltée à DJEMENE ( Fitri ) par la mission MURAT 1935 - ( POISSON 1939 )
Nous n'avons jamais retrouvé cette espèce dans nos récoltes.
NOTONECTIDAE
Genre Enithares (SPINOLA) 1837
- Epi thares rhodopis (HUTCH. ) 1928
Plusieurs exemplaires furent capturés à FORT-LAMY le 4.7.65.
- Enithares sobria (STAL. ) 1855
Un exemplaire fut récolté à DELl dans la pièce d'eau artificielle le
12.4.65.
Genre Anisops
- Anisops balcis (HUTCH.) 1930
Espèce très commune dans la mare de GUIMEY ( 7 et 24.4.65 ).
- Anisops ~ groupe débil1s (GERST.) 1878
Plusieurs exemplaires furent récoltés le 12.4.65 à DELl.
Cette espèce fut également signalée à !BECHE, OUM CHALOUBA, n:rEMENA.
( Mission MURAT 1935 • Dat. POISSON ) et dans l' Ennedi ( DISPONS 1965 • Rac. MATEU)
- Anisops jaczewskii (HUTŒ.)
- Anisops Sardea R.S.
- Anisops ~ groupe~ (FIEB. ) 1851
Ces trois espèces récoltées respectivement à
DELl, GUIMEY et Latir P., DELl et Latir P., sont très communes et furent
déjà signalées du Tchad.
- A. ,jaczewskii
- A. sardea
( POISSON 1939 - Entre ABECHE et OUM HADJER )
( msPONS 1965 - Ennedi )
( POISSON 1939 - Bir Gara - MOUSSORO - SORO )
( DlSPONS 1965 - Ennedi )
( PO:J:SSON 1939 - OOM CHl\.LOUBA )
( DlSPONS 1965 - Ennedi )
~./., .
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Deux autres espèces que nous n'avons jamais récoltées sont si. gnalées du
Tchad :
- Anisops hoggarica (POISSON)
Récoltée à ABECHE et entre ABECHE et OUM HADJER ( Mission Î''lURAT 1935 ).
Dans l' Ennedi (DISPONS 1965 - rémlte Mateu ).
- Animps mureti (POISSON)
( Mission MURAT : recolte entre !BECHE et OUM HADJER ).
( DISPONS 1965 - recolte Mateu dans l' Ennedi ).
Genre Neonychia (HUNGERFORD) 1950
- Neonychia congoensis congoensis (BDNG.)I946
NAUCORIDAE
Genre Macrocoris SIGNORET 1860 - 61
- Macrocoris flavicollis (SIGNORET) 1861
Cette espèce est très commune au Tchad et de nombreux individus furent
récoltés dans beaucoup de stations. Citons en particulier, les herbiers à Cerato-




Genre Limnogonus (STAL. ) 1868
- Limnogonus ( Limnogonoides ) Hypoleucus hypoleucus (GERST.) 1873
De nombreux individus furent capturés dans la pièce d'eau artificielle
de DEL! le 12.4.65 ainsi que dans un abreuvoir à la ferme expérimentale de ce village.
- Limnogonus ( Limnogonus ) cereiventris leptocerus (REUTER) 1882
Très commune dans. les ilots bancs ( Est du Lac Tchad) cette espèce fut
également récoltée à FORT-LAMY.
- Neogens severini (KIRKALDY) 1900
Cette espèce à très grande répartition en Afrique Ethiopienne fut signalée
au Tchad ( POISSON 1965 ). Nous l'avons personnellement jamais récoltée.
~ ../ ...
Ge~ Naboandelus (DISTANT) 1910
.~ ~.'---
- NaboandelU!, ~r~v:i,Il.i. (BERGROTH) I9II
Cette espèoe est très oommune sur le Lac Tchad OÙ elle Se rencontre parfois
par centaines sur une toute petite surface.
TARABA (Lac Tchad) 17.'.65.
HYDROMETRIDAE
Genre R:ydrometra (LATREILLE) 1796
- Hydrometra ~lineola~ (RENTER) 1882
Très commun dans toutes les collections d' eau, naturelles ou non.
- H:vdrometra ymtia chabanaudi (HUNG. et EV. ) 1934
Quelques individus de oette espèce furent captul'48 daDs un réserVoir d'eau
en ciment situé dans la concession de l' O.R.S.T.O.J.VI. à FORT-LAMY. Cette espèce ne fut
encore jamais capturée ailleurs.
Il est à remarquer, COID!:œ nous le signalait fort justement le Professeur
POISSON, que toutes nos récoltes étaient exemptes de Veliidae, Bebridae et Mesove-
liidae. Il est à notre avis presque certain que cela soit le fait du hasard plut8t
que celui de conditions écologiques particulières.
VII - LES EPHEMEROPTERES
Qu8âti. tat1YeInent extrêmement IIIIlbT'~. ils se rlplrt1sset seu1èment .n
quelques genres. Les indivi4\'l9 ca,turélt le r_t solt BU filet, soit al! fjiège iUmi-
neux, soit à la pince quand tBt le matin ils ne peuvent encore s'envoler.
BAETlDA.E
- Procloëon fraudulentum (DEMOUL1:N) 1957
_. --"'-'-'-.
Cette petite espèce fut récoltée en grand nombre dans un bassin en ciment
situé dans la concession de l' O.R.S.T.O.M. à FORT-LAMY. LeI larves furent également
récoltées et des Il pièges trappe" posés dans ce bassin permirent aussi. des récoltes
d'adultes.
On rencontre cette espèce fréquemment sur le Lac Tchad attirée par les




- Eatomica scboutedeni (NAVAS)
Cette espèce est très commune sur tout le Lac Tchad et de grandes séries
furent capturées à la lumière. Elle se rencontre également dans la zone d'inondation
du Chari et du Logone à la saison des pluies.
POLYmTARCYIDAE
- Povilla adusta (NAVAS) 19II
Très commune dans tout le Lac Tchad, cette espèce fut également récoltée
au Lac Fitri.
- boron savignyi (PICTET)
Quelques exemplaires de cette espèce furent seulement capturés.
CAENIDAE
- Coenomedes brevipes (KIMMIUS)
Espèce assez abondante, fréquemment rencontrée dans la zone du delta du
Chari et la zone des herbiers de la partie Est du Lac Tchad.
~) N N E X E














Ouedi non permanent situé sur la piste joignant BOL à MAO, à environ
20 km de BOL.
Préfecture du Lac Tchad,· située dans la zone dite de l'Archipel, au
Nord de la partie Est du Lac.
Petit village de ~cheurs situé dans la zone di te des Herbiers à um
dizaine de kilomètres à l'Est du delta du Chari.
Station des Eaux et Forits située sur le Chari à environ 15 kilomè-
tres du débouché du fleuve dans les eaux libres.
Village-campement si tué sur le Chari à environ 100 kilomètres en
aval de FORT-LAMY.
Village-campement situé sur le Chari à enViron 80 km en aval de
FORT-LAMY.
Petit village de p3cheurs situé sur le Chari à environ 70 kilomètres
en aval de FORT-LAMY.
Pont sur le Chari à environ 6 km en amont de FORT-LAMY.
Petit village à environ IO kilomètres au Sud-Ouest de FORT-LAMY.
A proximité de ce village se trouve une grande mare, en eau environ
8 à 9 mois par an.
Petit village au Sud-Ouest du Tchad sur la route de MOUNDOU à KELO.
( 30 km de MOUNDOU ).




Petits lacs permanents situés dans le Kanem à environ 80 km au Nord
Ouest de BOL.
Petit village sur le Chari à une centaine de km en aval de FORT-ARCHAM-
BAULT.
Village à 60 km au Sud de DOBA sur la route de DOBA à GORE.
HA.DJER EL lWfiS Série de cinq pitons rocheux situés en bordure du Lac Tchad, à
environ 25 km à l'Est du Delta du Chari.
Petite ile située à environ 8 km au Nord du débouché de la branche Est
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